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ッレ
ア)  i■









た “セ 左【 |よ と、 デと |よ
i _ らユ な す十 つ事 ¬
 ｀ |ま 派 か ど】: 十: !え 多
ヨ= ぢ虫 |★  Vラ  と   つた」 〈
〔 _ 1 支 r   ←‐―  ゥ
て ちR ,F    7 ブキ  ヤ ちどt
う と と そ ツ 五 松 ヤ:
し | モ選 こ こ 〇 ら 派
た 土 / t ( ズイ| モ↓, ヵf
iわ と 十・ 1■ ム と【 「代 ―‐
矛) う ‐t 山匂 イlII I二 1女  ｀
つ 亡■ あ な れ l i 独長
Ⅲ Ⅲl る独 か ｀ ↓: とい道 ・ | | と大 派 投L_ Pit: ,R jヤ! ギ打`  1対 を公
ど  力 i lよ あ ギ 句  ｀1‖ゝ 0'
京 大 を 外 人 体 r
r  弓ギ  チ  !=  ↓-  4キl irt
と ∪  ,と |す と J【 に

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! モ: 1 l  F I ! く、l i ■「差 ‖トラ、を, ても オ! るい t 1ヽ 1 るI ラモ: i : | | ! に
探安ど京を1 : : ま4 ギ| ‐i t f 子I をさ挙終, f
台r T 洋| ! F 、, た吾を｀i ' ! ! ! r ャt l  f ; 〉l t l i  l 甲ⅢⅢI ■ヽす「
O  i  t t i 工千 千 存 手 ~ ■ヤt 二 ! 世 | ! ｀レ ″ ブ ( | ノヂ フ [ | ( ヽコ に
テ袴j 子: 1 吉魯含流全ケ出算枠, 1 1 1 中, キ套; ィ:
どキ予テ: : ; 1 旨| : | | と: モl i , 1 ! ‐たi 窄答l i 料! |
ゑ↑4 1 岸に杏 I Ⅲモ 1 1 : ! | 卜Y I  I ｀| ! , i 十｀年｀と申 | 1 懲Ⅲ l l
, 十営i 督干 古| 十 六十i ガ′継 志| イち、サi  l 1  1 1 浮: ! ■i ! 早合子iイt よタイ| ・軌論‐ , れ 舟｀こを占' : 、災 1｀ 土■、′: 1 す拡品l i
ギ Z 管卓1 岩: 任をf l l 督t ↑貨: ネ岳f 予章姿賃
Vク t  へ ′(    ャツ 、il ‐ ―丁七 ■(    ' !! 早す 4と   て と 3 7)ヤ| イt '■ わ
推挙た子ど祥| ! ! 1 罵i 亀
' 打
: 堺| | | | うt ォi 朴ふ■↓ゴf 十1 1 件
i1  3 ■J 抄  J  十_ 、     とf｀L ■, と に lf t,ヽ ウ、!i  卜  ‐′  j  = オi〔｀  ツf
:!lif::!:t''ど||せ含i岳!て,111
,点 ン  1 1 ヤt lド R II→ チナ 十iィ| ャ(  | |!!  i ll‖ |キト |′lf lll t!)1,  !｀  ど:)
を唱|::十,4!など 丹!flウ|:r★,お
十T ∵| | = お| : 抗| | ど士貫十1 1 + | 【螢! 1 1 , | 1 半ガ| | |  十
ば、 十1 ■ど 卜 IⅢi げ)本  ■ ′L  / ■ !け]l  ′ヽ 岳   ｀ス だ | レf ■ ブ、   コ
在なモ, 艦| 1 苺な, 空をた市を岸ネ4 事, , 庁登
を, : i ∵オ富f ( 1 白志蛮士安以桔孫: _ 1 枯控 旨
す七 〉Ⅲ ンr l キl r ‖さ と | どネ ' 帝だ , | ! 1 / 1 7 i ヤ! 十l t , ャせ! Y ! P r  い
1 ) | ギⅢすに , ィ単f l l l  Ⅲ“で ン' 3 圧そ干: ゼ又にあ札1 占| | ヽ 洋
ス コ) イ' すと ' さ戸 代 神村 を ま) 夕| ( ゴヽ 本御| l t l 千寸 っ 的 ! ■[ ] ヽ 二
i  t t  f  i ユ( せとを皆| 十1 3 1 1 浜二獄: 】空世 ユ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































塗=1作:子1こ:111,1二::士;|↑唆:i千fl, lr i i 、 ill 車  |′  /  11  0  ャ| ず 、、 L
枚 四 の さ ハ r 女均上
｀で す でヽこ 人 す い 人 r ( 点た し夕' り1 つT ☆る
森キヨを言f l 言1 古i i ? 手を, i ' i 析供: , 【有雅
ピ 1 占｀子
~ ヤ
十れ 二占 ( アえ、' ) たヽすとれ 卜| じ立: こ予‐_ 1 丁▼、
ブ蛇 カ    ム)レタ tl 十卜 "` こ丘へ い  ｀| へ 刀' 4' ｀■ !i t F  !   ■ ′_  タ
lfど舛!折:ギ生】'舛↓吹料十盆滞f
/ しf ネ 女j  r i スイヵ十泣  う て |ヽ こ■3 " ド も つ れ 人 争  1 上え)
, ケ!  1 年i 響.  | | ! t 上| 1 校十中l 革, 上r !  | °|
! : Ⅲ ′i  l t と! 」上｀ : 『し手| | : 生ぞキ: か千ど ! ニ ケ`
|を 1  ‖| ィ を 1ヽ !ェ   1 塾 七! 工 | ア1 電
~進
 |たれ |  !ヽ  ■
千子 :   |!|十t i と ,   Ⅲとi(;、「、 十1 ふ イこ た答 1  11  千ト
イ千 Ⅲ培な| ギ 樫事千ネ子二“督阜| 々 : 『
茶  >     !I I■_ t_ イ  ,1           _  i  “'  '    ) ′と   ヽ1年｀    お'    ′ど
i々 チ 1 1 げリギ| 1  基志t 絡; l i を焦k i く材 料
 ヽ 1     ,( ず ｀  イヽ ||    !を オン    ヤ■ ′|[ 力l i′ rぅ 1壮 ′Ⅲ Ⅲ,    1卜   i
| ・―ク れ も イ 1子 門 そ 孝 に 分 イし
|こ “| ■|る五[ 十 11■ し 1町!Iす 十:
お｀ う   ~tン iや    ■1 ‐ご ヤ |'( アi  l
/t イ言 ら た 11呵 「¬  ・ 議 ブ' さ と以 _｀
す智生卒ナ十, 生l i 病イt 竹' |
チ ″| |こ 千ff「二 た すそ ゥ 才々 it  ヽ1'
号皆 L 、だ; 1 会' ! 1 孫, 係化{ 品h  l l 生十P r T 怯ャニ! ! l i  l f  r , ゎ、
与君 【スト, ■‐任 | サl f  t i キ] ! り| = , く岳五五土| ゴ軍 とF だ
1キ ふ  ｀呼「 十、 卜  1  、 十i 工 ■ジ 1 1よ F f i iィ ナ  IⅢ ギ  モ キ千 ;   11二「ヤミ尤鈴ギi : 子t 代とヽ岳T サt i ナ上J 卜l i  l l ★てヽ1 どi 千: I W
す子字ギ本″与ャ= “| : →下1 1 1 づ: |ちヽま, , Ⅲt ! |
岸 1 品予 京, 今年i l 、伐 十壁 父( 氏古1 1 : 1 尼=  , i 4 ! 些r  l l lとごィなサL  L l  h こうてお功志す: 岩葛二1 単1  命ル政ヂ| !
々終ユ! 下け十! イェキ| ; チ“! | 1 挙十章缶ウ i 1 4  1 t  l キ
'ltiおま!:撹増安141ltず二 I Ⅲ liil


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































デ申せ治格: オ子1 1 結十「 ″  |! HP 小 I″  1( ウ」 ●″】エ カモ Hi 人 す｀ √イ H_ ト イ十 `| ′f 一二n
ズ i 々十1! " ると、 1すt  ヽLR に ケ イ言
ゼヘ r、 口竹 ヵi jll カミ 方ト ン サ完 ゴを lli nL
ブー ! に l i : 例! | と共 ス Ⅲ二 十ス を ブメ
5 ■1 性分 i スビツ 立 」1 1 タカ r ' 地力;
!ツテ !1比 に t貨   ｀と を  1 ド日  【 十1 1i
で し よ |モ じ る JI とこ サ類 ‖: し |く
あ イ‖ る よ か べ 千義 議 |こ |よ↓‖ Ikクギ , 攻 ヽ 1 , こと′ ″ t 】j t!ヽ モ
■三十  1 く ミ/ ■ ‐ ■ ! メど , 〕_ r '   , ト
ず 、 ■f  i 抗と 言 , l  i , , 一t  r
上 | 十 こ r ナ  ー 1 ) 十二 | ) 」l i  t ヽ て
i  t   lケ   力｀i l卜 ヽ母i  _  う千■
く ― i ち｀  ｀ t  r i t  f と' とイⅢl
l  ■ に 十 を t ホ | ホ4 ヤ'
｀ 1 [ !  こ i  ブ ｀イ!  ―。| 【 ! i
ス V I  ― ス| ! | !  一十一 l i イオブ
ボ 十) と  卜 il ナ〔 f卜すLi hi r丘!
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?り 市t の i l ) l i ッ｀7 火P 止ム と |′1/ 掛古 イ11 :イ メ1 !士
炊 |え 11  ‐往F 教
占 た 家 ⌒ に ど、
ジう る イモ  )iオ′ 十キ〔
角1 名1 長ン 向格
忠 企  ｀卜 ざ 1と・ 上t エ ン す 」f
llr1 9こ とf `つ せ ||
1夜 王、 十11 _d lブ)る
点斉律す古立
雅 習 汽 l て, げ)イア)や 1持 ァ か 1作
早! ご 1押 |  ｀ IⅢ
質g ! i 十i 品l i
行 子1禁 存 |1 京
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i 広 九 ′ど 十均 十  1 ' ヽ| ! ぉ付 ∽ 子_ / 1 - 1 、, ナ｀ ) 「l
景十【だ“
Ⅲ→チ| | 十1 ! だヤt = あ| テ十往ぶセ|1ヽ +
許 ｀卜l J ″可t i と, 右| ‖; 守, ) ! とンる ｀て | |
ち , た と か l f   i t 竹: イー曾 | ―′ ド イ ザ) グt t  t h
T 点 べ |ヽ しン lt J“ 力t i“ Aこ 8 ウい て ,' 一 ち
竜| | チ: 干j l  t t  F t 琶サI F  t i す十i 安ど裕i :" I 木| ヤ古たかとそると: 、キて↓; j ド) ち' 穴を
去雄脅r t t  l ど腎l β費本1 担= 占女! : r f 〔! せ
士装拓れF 掃キ垢■i l イ生1 翼宅i : み_ 挙
T 乗に↓: 谷中= ぞんタイト指母｀, こ庁' ラ|
客拝拐杭 t ‖i サ空ぶ点と解 予護場与 うど' とあ東景京存i テ| ! 比F  i l 好う雰た象Ⅲを) 玄
旨か r ′l i く、i h  l l 牟| 1 焦L I ! ! サ| た4 晋| う
縁1 卒作すビ士お航れれ| 1 炉棋ぼ垂算
縁準! 松・キ季告作幹 サ イ俗ナ: . 年ミ ゴぢ| ド上手? 半れ c ~
すアi l か丹争/ 6 1 1 r ザi 上■古 ド1 世作て ツ ｀4 キ貫摯■下
′■ 7)ド ア ■'■ う せ 十く '' T ヤ  ナ 【ア イ  4 ‐,t ′`′ なつ つ r ↓ょ υヽ とギ 圭= ど吊
ギ, 缶ぢt 芥軍γ h l 衿汽 千 「[ 1 伊台卦、| : 4 1 1 ち' ブ,し｀ 1 本P
l 坐ャ｀イ1 1 ギ十1 予1 脚| イ( 1 才キ小ネ希_ ドL ラすキ1 雰算ブt







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浄 ミi ぎど 車 督 i 星ズ r 早子 ン ス な こ S 軍留 呂 りた 声 丼
をどすミ
ト号需圭磨:富響予予1言S占:f若::冒
F 雪ド阜 1 急r 礎花1 啓今二重音蔦阜r S 手、●
該 や  ｀  と た と す , と コ ! よr ミ や 、 へ ど へ た 巣 ク
]: : :督誉Fテ督::::Siとi旨ll【
草 五   やチ鍔 ニイ 十1 島本3 衿 と ' , 子写
今 と   思現 委 ァ旨
1 代
息路↓ド に じ 軍姓 1 1 41 いW 【   じ l ‐t 締 サ 二 十 ミ 増 え 馬 つ    T イと レ 以
乞ヱ    岳揚を2 警i 暑所じ苫   ▼言鴛皇
の が       こ r ネ1 ■ i t  r  ヽへ          …読 わ大ら    肌をf こ供y ィ5  ¶     r i デ〔
, す         、   た 1ク 号 1～ 0 ン  t   ttl           点 す
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